















































































































ⅩGP (extended Global Platform)は､次世代PHS通信サービスの規格として国際的な
業界団体であるPHSMoUにて標準化が進められ､2007年3月にITU (国際電気通信連合)
より国際標準として勧告された通信規格である｡





































･ KDDI (au) : 3.1Mbps (cdma2000 1xEV･DO Rev.A)
･ So氏bank : 7.2Mbps (HDSPA)
































































































･ドコモ: BlackBerry⑧BoldTM､ HT･03A､ T･01A､ SC･01B
･ So氏bank : iPhone 3GS
･ au : E30HT



















･パソコンEeePC901･16G (ASUS製) : CPUAtomN270､メインメモリ1GB､
















測定場所 ??m｢?回目 ??m｢?ｽ均 ?IFxｺﾙ7?
① ?iU8ﾘx5?Yfｸﾏｸ､ｹ&儻Hｽ?3.55 ?繝2?.9 ???弱 
② ?x8ｸ7?ﾘ?6?h8ﾘ7(??.93 ?緜B?.7 ???強 
③ ?x8ｸ7?ﾘ?6ヅh8ﾈ5?x8?4UiWHｽ?2.85 ??"?.33 ??r??
㊨ 尾F?裕?iﾉY?ｹ5?x5?ｨ8ﾈ?5陋｢?.66 ?紊"?.53 ?經B??
⑤ 冑9?u云hｼx8ﾘ7(??.6 ?經B?.45 ???弱 
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